









郑 和 600 年
泉 州 古 外 销 陶 瓷 研 究 刍 议
泉州是我国古代海上丝绸之路的著名港口。公
元 8 世纪前后 , 泉州在中国南方海上交通的重要性
已经相当突出。北宋元祐二年( 1087 年) , 北宋朝廷
在这里设立海外贸易的管理机构市舶司!", 从而确立
了其对外贸易的重要地位。历史文献资料和西方旅
行 家 的 游 记 告 诉 我 们 , 在 南 宋 至 元 代( 1127~1368
年) , 作为中国的航运中心、中外商品的集散地 , 它同
亚、非近百个国家和地区有着频繁的贸易往来 , 其无
与伦比的高度繁盛 , 不可估量的财富积聚 , 被誉为
“属于整个世界的一座城市”。在中世纪的海上贸易
热潮中 , 数量最多、影响最大、覆盖面最广的商品 , 不













葛” 地方特产 , 但这一时期已经有了陶瓷的对外贸
易。一般认为泉州地区的瓷器外销始 于 五 代 时 期 ,
《泉州留氏族谱》 记载五代时 “陶瓷铜铁、泛于番
国”。到了宋代 , 泉州海上交通发达 ,《宋会要辑搞》
指出泉州港“南通占城诸国 , 北通朝 鲜 诸 国 ”, 南 宋




















的范围将无限地扩大 , 变得更为错综复杂 , 而内地的
一些窑口的产品并不是单一地经由泉州港销往海外
的。因此 , 我们认为泉州古外销陶瓷指的不是通过泉

















海 上 陶 瓷 之 路
庄 景 辉 ( 厦门大学历史系) 李 海 宁 ( 厦门大学历史系)
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琉求 粗碗、处州瓷器 日丽 青瓷器、粗碗
三岛 青白花碗 麻里鲁 瓷器盘、处州瓷水坛、大瓮
无枝拔 青白处州瓷器瓦垒 遐来勿 青器、粗碗
占城 青瓷花碗 彭坑 瓷器
丁家庐 青白花瓷器 文诞 乌瓶、青瓷器
丹马令 青白花碗 苏禄 处器
戎 青白花碗、瓷壶瓶 龙牙犀角 青白花碗
罗卫 青白碗 苏门傍 涂油大小水埕
罗斛 青器 旧港 处瓷、大小水埕瓮
东冲古刺 青白花碗、大小水埕 班卒 瓷器
苏洛鬲 青白花器、水埕小罐 蒲奔 青瓷器、粗碗、大小埕瓮
针路 大小埕 假里马打 青色烧珠
尖山 青碗、大小埕瓮 文老古 青瓷器、埕器
淡邈 粗碗、青器 龙牙门 处瓷器
八节那间 青器、埕瓮 灵山 粗碗
啸喷 瓷、瓦瓮、粗碗 花面 粗碗、青处器
爪哇 青白花碗 勾栏山 青器
淡洋 粗碗 朋加刺 青白花器
班达里 青白瓷 万年港 瓦瓶
曼陀郎 青器 天堂 青白花器
喃巫哩 青白花碗 天竺 青白花器
加里那 青白花碗 甘埋里 青白花器
千里马 粗碗 小呗喃 青白花器
须文那 大小水罐
国名或地名 品类 国名或地名 品类
占城国 瓷器 真腊国 瓷器
三佛齐 瓷器 单马令 瓷器、盆钵
凌牙斯加 瓷器 佛罗安 瓷
细兰 瓷器 大食 转贩
层拔 瓷器 渤泥 白瓷器
麻逸 瓷器 三屿 瓷器、五色烧珠









所 云 五 代 时“ 陶 瓷 铜 铁 , 泛 于 蕃 国 , 取 金 贝 而 还 , 民
甚称便”的记录!", 当时陶瓷运销海外已成为老百姓
的重要生计。到了宋代 , 陶瓷大量外销 ,《宋史·食货
志》载“乃命有司止以绢布、锦绮、瓷器之属博易 , 听
其来之多少。”#$ 赵彦卫《云麓漫钞》指出 , 大食、波
斯、三佛齐、占城、高丽等三十多个国家和地区的商
船经常到泉州进行贸易%&。《萍洲可谈》说宋时船舶
深 阔 多 数 十 丈 , 而 且“ 货 多 陶 器 , 大 小 相 套 , 无 少 隙
地”’(。《宋会要辑稿》中提到海外贸易比较发达的
南宋“阜通货贿 , 彼之所阙者 , 如瓷器、茗醴之属 , 皆
所愿得”)*。并记载南宋王朝严禁金、银、铜、茶入海
外运+,, 从这里可以看出陶瓷是毫无阻碍的重要输出
品。陶瓷器的外销 , 对繁荣当地的社会经济 , 提高人
民生活起到一定作用 , 德化郑兼才在《窑工》诗就写
道 :“骈肩集市门 , 堆积群峰起 , 一朝海舶来 , 顺流价




要 的 是 宋 赵 汝 适 的《 诸 蕃 志 》和 元 汪 大 渊 的《 岛 夷









达 腊 巴 淋 旁 ) 条 :“ 蕃 商 兴 贩 , 用 金 银 、瓷 器 等 物 博
易”;“渤泥”( 今印尼加里曼丹) 条 :“番商兴贩用
青瓷博易”;“阇婆”( 今印尼爪哇) 条 :“蕃商兴贩 ,
用青白瓷器交易。”345 此外 , 还有多处提到青瓷、青白
釉瓷、白瓷 , 兹列表如下 :
元代天顺帝至顺、至元年间, 航海家汪大渊自泉州
“尝两附舶东西洋”, 归来后根据亲身经历, 于至正九

















郑 和 600 年
“青瓷”、“青器”、“青碗”显然 就 是 青 瓷 之 类
器 物 , 而 “ 青 白 花 瓷 ”、“ 青 白 瓷 器 ”、“ 青 白 花 瓷
器 ”、“ 青 白 花 器 ”应 该 是 青 白 瓷 , 这 与 泉 州 东 门 窑
的产品特点一致!"#。该书的文字表述从一个侧面说明
了泉州瓷器在东南亚各国深受欢迎的情况。与汪大
渊同时代的周达观在元贞二年( 1296 年 ) 随奉使真
腊的官员到柬埔寨 , 归国后撰著《真腊风土 记 》, 写
道 :“ 其 地 想 不 出 金 银 , 以 唐 人 金 银 为 第 一 , 无 色 轻







附近的德化“制造碗及瓷器 , 既多且美 , 购价甚贱 , 除
此港外, 他港皆不制此物”’()。元至正二年( 1342 年)
来中国后到过泉州的摩洛哥人伊本·白图泰 , 其游记
记述“中国瓷器在刺桐( 泉州 ) 和秦克兰( 广州 ) 制




南北朝窑址( 磁灶窑 ) 、唐五代窑址( 德化、惠安、同
安 等 地 ) 、 宋 代 窑 址 ( 当 今 泉 州 各 地 基 本 都 有 发
现) 、元代窑址( 德化等) 、清代窑址( 全市各地基本
上都有发现) 共 500 多处 , 分布于泉州府辖各县。大
量采集的器物标本 , 很多都能在国外博物馆或遗址
出土物中找到印证。唐代的磁灶和南安、惠安以及同
安 等 窑 口 生 产 的 四 系 或 双 系 罐 、盘 口 壶 、钵 、缸 、瓮
等 , 大都为青釉器 , 也有青绿、青黄、黄绿釉等 , 制作
已达相当水平 , 不仅造型优美 , 而且生产规模大、产
量多。惠安五代黄塘窑产品以罐为主 , 其次是壶、盆、
钵、碗等 , 釉色多青釉、青绿釉等-./。宋代窑址发现最
多 , 其中较有影响的可以概括为五大名窑 , 即德化盖
德窑、晋江磁灶窑、同安汀溪窑、泉州东门窑和安溪
窑。德化窑主要生产碗、粉盒、军持 , 釉色以影青为




被日本人称为“珠光碗”678; 东门窑产品以碗为主 , 青
釉居多 , 有“土龙泉”之称 , 产品远销东南亚各国9:;;
安溪窑釉色属影青和青瓷 , 和菲律宾、日本出土的碗
基本一样<=>。元明时期德化窑继续发展 , 创造了著名
的“建白瓷”, 釉色晶莹 , 温润如玉 , 胎薄质坚 , 行 销
至西洋、南海、东海诸国 , 很受欢迎?@A。明清时期 , 泉州
地区涌现出青花瓷窑场和窑群 , 其中德化和安溪规
模较大。德化的炉类器、盘类器和碗类器 , 安溪的
“沙底足”青花器物 , 都是比较有特色和代表性的 。
它们除了供本地使用外 , 可以说大都运销海外。
三













调查。50 年代起至 70 年代福建省内省、地、市( 县)
三 级 文 博 单 位 对 泉 州 地 区 古 窑 址 展 开 多 次 调 查BCD。
1975 年和 1979 年 , 泉州海外交通史博物馆研究人
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陶瓷生产与海外交通的关系 , 瓷窑分布 , 主要外销产
品 , 器物特征 , 釉色花纹 , 输出口岸 , 航线与海外发现
















重点不再集中于宋 , 明清时期成为新的热点 , 对国外
市场的关注也由东南亚转移到日本和欧洲。在 13 到
14 世纪 , 泉州古瓷外销的主要地区东南亚与日本无
疑是泉州陶瓷外销最重要的市场 , 17 到 18 世纪 , 当
这种外销转向欧洲为主时 , 民间商人的海上陶瓷交
易同生丝交易确实具有同等重要的意义。庄景辉教
授 在《 海 外 交 通 史 迹 研 究 》一 书 中 的 两 篇 文 章《 明




关注的重点 , 但鉴于德化窑已有了丰富翔实的资料 ,
























花并刻有“吉”、“大吉”字样的大碗经同 类 标 本 比
















个窑口关注相对较少 , 很多方面还是空白 , 这与目前
国内外出土的考古资料较少也有一定关系。在今后











第二十六卷第一期刊载的《磁灶的制瓮技 术 》一 文
中 , 记有在 14~15 世纪时期磁灶烧制“ 文 奈 ”, 即 陶
瓮技法传入菲律宾的南怡老戈省等地的经过。国外






















3. 以 往 研 究 古 代 泉 州 陶 瓷 贸 易 的 文 章 往 往 只
是停留在器物造型、贸易路线、贸易品种以及贸易方
式的探讨 , 出发点也多仅限于我国。当然 , 这也是探
讨泉州古陶瓷贸易的一个重要部分 , 但是 , 贸易是一
个双边活动 , 是国际间的经济往来 , 仅仅研究这些还
不能搞清楚陶瓷贸易问题的历史意义 , 必须把它置
于两国范围内来思考 , 使研究具有更加开阔的视野。







4. 不能就物论物 , 而要“透物见人”。陶瓷器同
其他考古资料相比有它的优越性 , 即使坏了也不会
腐烂 , 可以一直存留在遗址中 , 因而成为难得的资
料。通过充分运用这些资料 , 我们可以了解古代泉州
外销瓷的市场范围与状况、出口陶瓷的种类以及贸
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